Mantecosa Lebrun by Herrero Catalina, Joaquín







Forma: Variable e irregular: oblonga, ovoidal o piriforme, ventruda, estrangulada en el tercio superior. 
Superficie irregular con grandes abolladuras. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde mamelonado, a veces oblicuo. Pedúnculo: 
Corto. Grueso, ensanchado en los extremos. Total o parcialmente ruginoso. Recto. Implantado derecho u 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Bastante profunda. Borde variable, desde casi liso a ondulado, 
mamelonado o surcado. Interior de la cavidad liso o ligeramente surcado. Ojo: Medio o pequeño. Forma 
irregular. Cerrado y fruncido. Sépalos largos, erectos o rizados, con frecuencia partidos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde claro amarillento pasando a amarillo dorado, 
generalmente sin chapa, a veces pequeña zona rojiza bronceada. Punteado muy abundante, 
extraordinariamente fino, generalmente ruginoso, aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo de boca muy cerrada con conducto corto, bastante ancho aunque 
algo más cerrado en la entrada. Base de los pistilos unida, formando un solo cuerpo muy pubescente. 
 
Corazón: Pequeño. Muy bien delimitado, oval. Eje muy amplio, interior lanoso. Celdillas estrechas y 
alargadas, con frecuencia deprimidas, con semillas abortadas. 
 
Semillas: Grandes. Base muy ancha, ligeramente espolonadas, con cuello y apuntadas en la inserción. 
Color castaño claro con salientes más oscuros. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, aunque algo áspera y granulosa. Muy acuosa. Sabor: Muy 
perfumado y penetrante, amoscatelado, muy especial. Muy bueno. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
